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 A court decision handed down by the judge in a criminal case is always accompanied by 
legal considerations. Legal considerations raised by the judge based on the facts presented at 
trial. The process of examination of criminal cases in court based on the indictment prepared by 
the prosecutor. 
  Based on the indictment raian later proved guilt of the accused. Sleman District Court 
No. 8 / Pid.Sus / 2014 / PN. Slmn, a guilty verdict handed down by the judge. This ruling 
imposed on the facts that occurred in the hearing and based on Article 81 paragraph (1) of Law 
No. 23 of 2002 on Child Protection, taking into account evidence such as witness statements, 
letters post mortem and using both tools such evidence as clues. This resulted in the accused can 
be sentenced to the charged against him. 
Keywords:  Decision Number: 8 / Pid.Sus / 2014 / PN. Slmn, consideration of the judge, Act No. 
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